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INFORME DE SERVICIOS REALIZADOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA SECUENCIA 
“EXPERIENCIAS QUE REVELAN LA HISTORIA DE LA REGIÓN CENTRO” Y LA COORDINACIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL ANDAMIAJE “QUIPUS DEL CENTRO”. 
Informe 002‐2014/WMMC 
11/11/2014 
 
 
 
Sra.  
Liriama Velasco Taipe 
Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje (E) 
SINEACE 
 
 
El presente informe responde al Contrato de un servicio de consultoría para el diseño de la 
secuencia “Experiencias que Revelan la Historia de la Región Centro” y la coordinación y realización 
del andamiaje “Quipus del Centro”, tal como se describe en la Orden de Servicio No. 0745. 
 
Los servicios prestados se han realizado con el propósito de responder a la finalidad pública de 
“Contribuir con la realización de un Foro de Arte con implicancias nacionales a fin de fomentar el 
interés en las diversas manifestaciones artísticas”. 
 
Para el logro de dicho propósito, se desarrollaron las siguientes actividades: 
1. Diseñar la metodología de exploración grupal que contribuya a revelar las experiencias de 
los participantes en relación a las artes. 
2. Investigar y desarrollar dinámicas grupales que faciliten el intercambio de experiencias. 
3. Diseñar una metodología de estudio y elaboración grupal de quipus que reflejen la historia 
de la Región Centro. 
4. Desarrollar una técnica para la elaboración de un andamiaje e instalación colectiva de un 
quipu. 
Como resultado, y de acuerdo a la descripción de Entregable/Resultados, se han elaborado los 
siguientes productos: 
1. Descripción y análisis detallado del diseño y desarrollo de la secuencia “Experiencias que 
Revelan la Historia de la Región Centro”. 
2. Descripción y análisis de la coordinación y realización de andamiaje “Quipus del Centro”. 
A continuación, en las páginas 2 – 11 del presente informe, se presenta el detalle de la secuencia y la 
coordinación y conducción del andamiaje. 
Atentemente, 
 
Wilton Mario Martínez Carlevarino 
DNI 06341430 
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Experiencias que Revelan la Historia de la Región Centro 
Diálogo Intercultural a través del Arte 
Elaborado por Wilton Martínez 
Antropólogo, Psicólogo, ProAdalid Consultores 
 
1.  Objetivos 
La secuencia inicial de este Módulo incluyó un momento de bienvenida y presentación general 
de la estructura modular del Foro y sus respectivos propósitos y símbolos. Se introdujo el 
simbolismo de los cuatro Elementos Naturales asociado a cada uno de los Módulos. Como 
muestra el gráfico, el Módulo 1 está asociado al Elemento Fuego (inspiración, intuición, visión, 
pasión), el segundo Módulo al Elemento Aire (ideas, palabras, símbolos, comunicación); el 
Módulo 3 se relaciona con el Elemento Agua (emociones, empatía, experiencia colectiva) y el 
cuarto Módulo con el Elemento Tierra (síntesis, planificación realización, aplicación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Módulo 2 tiene como objetivo motivar a que los participantes exploren sus experiencias con 
relación a las artes a nivel personal, escolar y cultural. Plantea una exploración compartida a 
manera de diálogos interpersonales e interculturales que contribuyan a explorar y “revelar” el 
valor de las artes en la formación y la expresión individual y colectiva. El Módulo incluye las 
siguientes sesiones: 
1. Túnel del Tiempo – Reconociéndonos   (30 min) 
2. Historia Gráfica del Arte – Reconstruyéndonos   (45 min) 
3. Quipus – Recreándonos   (60 min) 
4. Reflexión   (30 min) 
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2.  Túnel del Tiempo – Reconociéndonos 
El propósito de esta sesión es el de iniciar un proceso de (re)conocimiento interpersonal e 
intercultural a través del diálogo. La dinámica consiste en un juego de preguntas y respuestas 
sobre varios temas que sirven de “calentamiento” e invitan a compartir ideas y experiencias. 
Desarrollo 
• Los participantes se dividieron en 2 grupos de 40. Cada grupo se formó en dos columnas 
(Sol y Luna) para un diálogo interpersonal. De manera alternada (Sol le pregunta a Luna y 
viceversa), se hicieron las siguientes preguntas:  
- ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? ¿Dónde creciste? 
- ¿Cuál fue tu primera experiencia con el arte (en casa o colegio)? 
- ¿A qué te dedicas y cómo se relaciona tu trabajo con el arte? 
- ¿A qué artista admiras más y por qué? 
- ¿Cómo llegaste a este Foro y qué esperas encontrar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Después de cada pregunta, el miembro de la cabeza de la columna Sol pasó por el medio y 
se ubicó en la cola. El segundo pasó a la cabeza seguido por los demás, de tal manera que 
fueron cambiando de interlocutor para cada pregunta. Así hasta terminar el diálogo. Esto 
generó un cálido intercambio de experiencias y pareceres. 
• Desde el inicio se notó un profundo interés entre los participantes por saludarse y 
conocerse, por contarse y escuchar sus historias personales, de dónde provienen, sus 
localidades, así como compartir experiencias sobre su vida laboral. Se pudo observar un 
alto grado de mutuo reconocimiento entre los participantes, específicamente en cuanto a 
sus lugares de origen e historias migratorias hacia Lima y otras ciudades de la región. 
• Una de las preguntas que más captó el tiempo y atención de los participantes fue su grado 
de interés y relación con las artes y, sobre todo, la forma como relacionan su trabajo 
docente con las artes. Se pudo notar un grado muy alto de involucramiento con las artes. 
• La sesión logró exitosamente iniciar un proceso de mutuo reconocimiento interpersonal 
entre los participantes y los dejó muy motivados para seguir profundizando en el 
intercambio de experiencias laborales y culturales. 
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3.  Historia Gráfica del Arte en la Persona, Escuela y Comunidad – Reconstruyéndonos 
Esta dinámica consiste en compartir experiencias relacionadas a las artes a nivel personal (su 
primera clase de pintura, guitarra, danza, etc.), escolar (clases de arte, actuaciones, etc.), y 
cultural (festividades, eventos, pasacalles, artistas famosos, etc.), y colocarlas de manera 
gráfica en una línea de tiempo que puede tener como punto de inicio el año de nacimiento de 
la persona mayor del grupo y llegar hasta el presente. 
Desarrollo 
• Los participantes se dividieron en 4 grupos de 20. En términos de proceso, se buscó crear 
una dinámica compartida y dialógica que combine la experiencia personal con la grupal, 
generacional, institucional y cultural. En términos de contenido, se buscó capturar cómo la 
relación individual y colectiva con las artes ha ido cambiando a lo largo de la historia. Cada 
cierto tiempo, se llamaba a los participantes a distanciarse del papelógrafo y observar 
cómo estaban graficando su experiencia, qué habían puesto y qué faltaba incluir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El rasgo más saltante de la dinámica grupal fue la gran necesidad de los participantes de 
contar y compartir sus historias personales y escolares con el resto del grupo. Esto se pudo 
notar en todos los grupos aunque con mayor énfasis en dos de ellos, compuestos casi en su 
totalidad por profesores. En los grupos con mayor diversidad de participantes se notó 
mayor diversidad de respuestas. 
• A pesar de que la pauta que la dinámica propone desarrollar un diálogo de experiencias 
para llegar a reconstruir una historia colectiva, en la mayoría de los casos los participantes 
comenzaron relantado en detalle sus historias personales a manera de monólogos. Aunque 
esto se podría interpretar como una poca disposición o incluso dificultad para el diálogo 
(debido en parte a que los docentes realizan sus labores de manera independiente y no 
necesariamente en “equipo”), también obedece a un estilo de oratoria característica de la 
cultura andina donde el relato es concebido como una forma de declaración personal y 
pronunciamiento ritual que requiere ser escuchado y no interrumpido. 
• Este comportamiento cultural se puede generalizar en gran medida ya que la mayoría de 
los participantes proviene de la zona andina o son migrantes de primera o segunda 
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generación. De hecho, se pudo observar un alto nivel de atención y respuestas de empatía 
hacia todas las historias contadas. 
• El punto de inicio de muchas de las historias fue la motivación que recibieron cuando eran 
niños de parte de maestros escolares o figuras paternas para expresarse artísticamente. 
Los dibujos estaban acompañados de 
poemas y frases muy emotivas como 
“Tocaba el arpa de mi padre”, “Arte para 
amar”, “La primera vez que vi teatro”, 
“Cantaba y bailaba de niña con mi amiga”. 
Dichas experiencias fueron descritas 
como la “semilla” que los motivó más 
tarde a dedicarse a enseñar arte a sus 
estudiantes.  
• También contaron historias relacionadas a 
grandes eventos históricos como la 
década de violencia terrorista, 
acompañada de frases como “Nunca 
más” y “Edith Lagos fue nuestra amiga, 
cantamos Yerba Silvestre”. 
• Uno de los participantes relató cómo su 
familia fue separada cuando el ejército se 
llevó a algunos parientes como 
sopechosos durante la lucha contra el 
terrorismo, agregando que fue a través 
del arte dramático que pudo procesar y 
superar la traumática experiencia. Otros 
contaron historias similares, reflejando así 
una gran intensidad de experiencias 
compartidas que no hicieron más que 
reforzar un latente sentido de solidaridad. 
• Durante el análisis grupal se pudieron 
identificar algunos valores, paradigmas y 
tendencias que han caracterizado el 
desarrollo histórico de las artes en la 
educación. Partiendo del paradigma 
educativo de los 1950s que hizo a algunos sentirse “artísiticamente inútil” pasando por un 
creciente interés en las artes durante las décadas siguientes hasta llegar al presente, 
caracterizado por un gran interés en revalorar tradiciones locales y formas de 
entendimiento intercultural, visto por algunos como una “revolución del arte”. 
• Se logró la meta más importante que fue llegar a ver cómo ha evolucionado el rol de las 
artes en la educación, dónde está ahora y hacia dónde piensan que está evolucionando. 
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Historias Gráficas del Arte Región Centro 
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4.  Quipus:  Símbolos y Diálogos Interculturales – Recreándonos 
Con esta dinámica se buscó compartir y memorializar los símbolos, tradiciones y expresiones 
regionales/culturales de los participantes mediante el diálogo y la construcción de un gran 
Quipu colectivo que se armó con sogas y objetos diversos y luego fue colgado como creación 
emblemática del Foro y sus aspiraciones. 
Desarrollo 
• Se inició la sesión con una presentación en pantalla sobre el valor patrimonial del Quipu 
como ícono de cultura material, objeto de arte, sistema mnemotécnico (registro y 
memoria), contable y de comunicación. Luego se dieron las pautas generales y los 
participantes se dividieron en 4 grupos para llevar a cabo la tarea. A cada grupo se le dio 
seis sogas de 2 metros de largo, las cuales juntaron después para construir el gran Quipu. 
• En cada uno de los grupos se desarrolló un diálogo sobre 
los diferentes símbolos y culturas de las regiones 
representadas (Lima, Ancash, Ica, Junín y Ayacucho), sobre 
sus diversas expresiones artísticas y aspiraciones 
colectivas. El nivel de profundidad del intercambio varió de 
grupo en grupo y en algunos casos se abocaron 
rápidamente a la tarea de organizarse para pasar a 
construir el quipu, lo cual demandó un nivel de acuerdo 
que no siempre fue fácil de lograr.  
• En algunos de los grupos se pusieron de acuerdo en utilizar las sogas 
de manera colectiva para ilustrar una sola figura conteniendo los 
símbolos de todas las regiones, mientras que en otros se dividieron las 
sogas por regiones, por las cuatro artes, por momentos históricos y 
como formas de autorrepresentación. Una vez que llegaron a un 
acuerdo aunque fuera parcial o preliminar, se dividieron rápidamente 
en parejas o subgrupos y se pusieron a trabajar. 
• En todos los grupos se notó una natural inclinación hacia la 
creación manual, sobre todo entre la mujeres. Así, con los 
objetos que tuvieron a su disposición (papeles de colores, 
sogas, hojas de eucalipto, cintas de colores, alambres, 
esponjas, etc.), crearon figuras humanas, aves, máscaras, 
retablos, corazones, flores, instrumentos musicales, etc. 
que fueron agregando con mucho cuidado a las sogas. 
• Fue interesante observar que incluso en formas de trabajar que aparentaban no ser muy 
“colaborativas”, se notaba que había un grado de conciencia e involucramiento en la tarea 
de una manera “cooperativa” más que de “equipo”. Incluso la comunicación durante el 
proceso se dio más al interior de cada subgrupo y no siempre se relacionaron directamente 
entre subgrupos. No obstante, luego de terminar sus labores y al ponerse a ensamblar las 
diferentes partes que habían compuesto, sí se pudo percibir un fuerte espíritu de grupo. 
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Quipu Región Centro 
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• Luego de terminar su tarea, cada uno de los cuatro grupos llevó sus seis sogas decoradas al 
punto de encuentro donde el conjunto de las 24 sogas fueron ensambladas a una “soga 
madre” de 6m. de largo. La forma como cada grupo llevó sus respectivas sogas fue muy 
emotiva y ceremonial, fluyendo colectivamente al estilo de comparsas acompañadas de 
cantos y musicalizaciones grupales. Cada comparsa cantó y danzó diversas canciones de sus 
respectivas regiones, convirtiendo el auditorio en un verdadero despliegue de orgullo y 
celebración comunitaria. Resaltaron las canciones regionales adaptadas al rol fundamental 
de las artes en la expresión cultural e intercultural. 
• Durante el ensamblaje general, los participantes presentaron argumentaciones sobre los 
símbolos representados en el quipu. En una de las argumentaciones declararon lo 
siguiente: “Son dos momentos. Cómo llegan. Aquí en el centro están los estudiantes, llenos de 
vida. Las plantas son sus raíces, toda la memoria que él trae. Llega también un poco 
confundido, en un contexto que todavía no reconoce muy bien y con el arte lo vamos a ayudar 
a descifrar un poco el tiempo. A través del arte hemos transformado su vida. Tenemos por eso, 
mucho color, tenemos más naturaleza. Las emociones están representadas por supuesto por 
los colores, de cómo se han intensificado. Lo que hemos querido hacer son dos momentos 
totalmente distintos en la vida de este estudiante y todo lo ha cambiado con el arte. Con el 
arte, ha aprendido”. 
• Después de las argumentaciones se pasó a transportar colectivamente el gran Quipu ya 
ensamblado hacia la zona lateral del auditorio donde fue colocado en un panel previamente 
preparado. El desplazamiento grupal de los participantes cargando el Quipu fue también 
muy emotivo y ritualizado, desarrollándose al estilo pasacalle acompañado de cantos, 
danzas y musicalizaciones grupales. 
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• Durante la ceremonia de posicionamiento del Quipu sobre un fondo negro en la pared 
lateral del auditorio, hubo un creciente despliegue de emociones que llegaron a su clímax 
colectivo cuando los participantes vieron cómo su creación colectiva fue elevada por unas 
poleas hasta una altura que hizo del Quipu un verdadero monumento a sus esfuerzos y sus 
aspiraciones. 
•  Luego de la ceremonia, se hizo un breve recuento de testimonios en los que los 
participantes expresaron su intensa experiencia de revelación sobre el valor de las artes en 
sus vidas. También expresaron su profundo sentido de compromiso por seguir 
promoviendo el desarrollo humano de sus estudiantes a través de las artes. Con estas 
declaraciones se cerró la sesión a las 8pm. 
• De esta manera, se cumplió muy exitosamente el objetivo propuesto de experimentar una 
verdadera revelación sobre el valor de las artes en la persona, la escuela y la cultura. Las 
dinámicas usadas lograron  catalizar un sentido de reconocimiento, reconstrucción y 
recreación de los participantes. El Quipu en efecto se convirtió en un potente símbolo y 
memoria viva de la experiencia colectiva del Foro, sus metas y aspiraciones. Al día siguiente 
los participantes siguieron manteniendo un alto grado de emoción y orgullo por su creación 
colectiva, lo cual registraron interminables veces mediante fotografías grupales que 
prometieron compartir con sus estudiantes y colegas en sus colegios y centros de trabajo. 
 
 Carta de Autoría  
 
Lima, 11 de noviembre de 2014 
 
Sra.  
Liriama Velasco Taipe 
Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje (E) 
SINEACE 
 
 
 
Por la presente, yo, Wilton Mario Martínez Carlevarino, identificado con DNI N° 
06341430, con domicilio en Calle Los Robles 350, No. 201, San Isidro, Lima, declaro que 
el diseño y desarrollo de la secuencia “Experiencias que Revelan la Historia de la 
Región Centro” y la coordinación y realización del andamiaje “Quipus del Centro”, 
remitido a su despacho a través del informe N° 002‐2014/WMMC, es de mi autoría. 
 
Atentamente,  
 
 
         
Wilton Mario Martínez Carlevarino  
DNI N° 06341430 
MARTINEZ CARLEVARINO WILTON MARIO
CAL. LOS ROBLES NRO. 350 INT. 201 LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO
TELÉFONO: 2210106
R.U.C. 10063414307
RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO
Nro: E001-3
Recibí de SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
EDUCATIVA
Identificado con RUC Número 20551178294
La suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
Por concepto de DISEÑO DE LA SECUENCIA “EXPERIENCIAS QUE REVELAN LA HISTORIA DE LA REGIÓN
CENTRO”, COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ANDAMIAJE “QUIPUS DEL CENTRO”.
Observación - 
Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
11 de Noviembre del 2014
Total por Honorarios : 10,500.00
Retención (10 %) IR : (1,050.00)
Total Neto Recibido : 9,450.00 NUEVOSSOLES

